kokinshu seiritsuki shiika no hyogen hoho to sono kyoju : kisetsu kan\u27nen soshutsu to kyoju to shiteno kokugo kyoiku hakushi gakui ronbun by 中村 佳文
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第九章 「形をかけりけるを題にて」攷
